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¿QUÉ ESTREGIAS Y RECURSOS 
PODEMOS IMPLEMENTAR  
EN LAS REVISTAS CIENTÍFICAS 
PARA TRABAJAR EN EL MARCO  
DE LA CIENCIA ABIERTA? 
ADHERIR 
A LA POLÍTICA  
DE ACCESO ABIERTO 
ACCESO ABIERTO: 
RECURSOS Y ESTRATEGIAS  
PARA REVISTAS CIENTÍFICAS 
Las revistas y sus contenidos 
deben ofrecerse  
a lectores/as y a autores/as 
sin restricciones de ningún tipo  
 
(y esto debe indicarse explícitamente en la publicación) 
Autores/as: no hay cargos 
en ninguna etapa del proceso 
Lectores/as: no hay barreras 
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promueve el tipo BY-NC-SA 
(Reconocimiento-NoComercial-Compartir igual) 
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Empleo de 
identificadores persistentes  
Depósito en  
repositorios  
institucionales o temáticos  
(tanto para los artículos como para los/as autores/as) 
ESTIMULAR 
LA DISPONIBILIDAD 
DE LOS DATOS 
ACCESO ABIERTO: 
RECURSOS Y ESTRATEGIAS  
PARA REVISTAS CIENTÍFICAS 
Solicitar a los/as autores/as 
los datos producidos  
o registrados durante  
el proceso de investigación  
(constancia de depósito en repositorios de datos  





RECURSOS Y ESTRATEGIAS  
PARA REVISTAS CIENTÍFICAS 
Formatos líquidos: 
facilitan la lectura en línea  
(como html y epub) 
Formatos accesibles: 
amplían el acceso 
(tanto de las web como de los contenidos) 
PROMOVER 
LA APERTURA  
Y LOS VÍNCULOS DE  
LOS EQUIPOS EDITORIALES 
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RECURSOS Y ESTRATEGIAS  
PARA REVISTAS CIENTÍFICAS 
Inclusión de 
editores/as regionales 
Integración de  
redes y consorcios 
(en la conformación de los equipos editoriales) 
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